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Nantes – 2 rue Guillet-de-la-Brosse
Diagnostic (2010)
Jérôme Pascal
1 Le  sondage  mené  sur  le  flanc  nord-ouest  de  la  basilique  Saint-Donatien  de  Nantes
(basilique attestée dès le VIe s. et édifiée sur une nécropole gallo-romaine) a permis de
mettre au jour des vestiges de deux bâtiments disparus.  Le plus récent,  à  usage de
presbytère,  figure  sur  le  cadastre  de 1834  et  a  été  démoli  après  la  seconde  guerre
mondiale. Il recouvre une construction plus ancienne qui pourrait être identifiée avec
une de celles représentées sur un plan de 1711. Les murs sont directement installés sur
les remblais comblant les nombreuses fosses perforant le substrat. Parmi celles-ci, deux
ont  pu  être  identifiées  comme  des  inhumations,  appartenant  manifestement  au
cimetière paroissial  associé  à  la  basilique ;  certaines autres,  de grandes dimensions,
pourraient  être  interprétées  comme  des  fosses  d’extraction.  Le  mobilier  recueilli,
comportant une forte proportion de faïence et de céramiques vernissées est attribuable
à  la  période  moderne,  avec  cependant  quelques  éléments  gallo-romains  erratiques
(tegulae).
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Fig. 1 – Vestiges des constructions modernes et contemporaines
Extrémité sud-est du sondage.
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